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1. Кузнецов А.П. — ректор ТЭ
МИИТ с 1930—1934 гг., Ростовский
институт ж. д. транспорта.
2. Морозов Алексей Петро
вич (19011983 гг.)
Выпускник ИСО СТИ (ТПУ) 1930
года. Первый ректор Новосибирско
го института водного транспорта
(1932 г.).
3. Белоусов А.Д. — ректор ТЭ
МИИТ с 1941—1953 гг.
4. Горбачев Тимофей Федо
рович (1900—1973 гг.) Герой Социа
листического Труда, член  кореспон
дент АН СССР.
Выпускник ГФ СТИ (ТПУ) 1928 го
да. В 1950 году был назначен первым
директором созданного Кемеровско
го горного института (Кузбасского
политехнического института), а в
1954 году  председателем Западно
Сибирского филиала АН СССР (Но
восибирск).
5. Щербаков Василий Кузьмич
(1903—1980 гг.).
Выпускник СТИ 1928 года. Дирек
тор СибНИИЭ СО АН СССР с 1960—
1974 гг.
6. Зубарев Григорий Семё
нович (1928—2003 гг.).
Выпускник РТФ ТПИ (ТПУ) 1951
года. Кандидат технических наук, за
служенный профессор. С 1958 по
1961 гг. был деканом РТФ ТПИ. В
1962 году назначен первым ректором
Томского института радиоэлектрони
ки и электронной техники (ТИРиЭТ)
(ныне ТУСУР) и проработал в этой
должности 10 лет.
7. Рогов Геннадий Маркело
вич. Выпускник ТПИ (ТПУ) 1953 года
по специальности гидрогеология и
инженерная геология. Ректор ТИСИ
(ТГАСУ) с 1968—2005 гг.
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ПОЛИТЕХНИКИ—РЕКТОРЫ ВУЗОВ И 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ
8. Каляцкий Иван Иванович
(1927—2005 гг.)
Выпускник ЭФ ТПИ (ТПУ) 1950 го
да. Ректор ТПИ с 1970—1981 гг.
9. Коваленок Евгений Викен
тьевич. Выпускник ТПИ (ТПУ) 1950
года. Ректор Курского политехниче
ского института (Курский государ
ственный технический университет)
с 1971—1980 гг.
10. Садовский Геннадий Ива
нович. Выпускник ГРФ ТПИ (ТПУ)
1953 года. Ректор Норильского ве
чернего индустриального института
с1971—1981 гг. Профессор Между
народного института подготовки и
переподготовки специалистов за ру
бежом "ГРЕРОС" (2006 г.).
11. Чучалин Иван Петрович
Выпускник ФТФ ТПИ (ТПУ) 1951
года. Ректор ТИАСУРа с 1972—
1981 гг. Ректор ТПИ  с 1981—1990 гг.
12. Месяц Геннадий Андре
евич. Выпускник ЭЭФ ТПИ (ТПУ)
1958 года. Директор Института силь
ноточной электроники СО АН СССР
с1976—1986 гг.
13. Перегудов Феликс Ивано
вич (1931—1990 гг.).
Выпускник РТФ ТПИ (ТПУ) 1953
года. Ректор ТИАСУРа с 1981—
1984 гг.
14. Николаев Михаил Григо
рьевич. Выпускник МСФ ТПИ (ТПУ)
1965 года. Ректор Томского государ
ственного педагогического институ
та (ТГПИ) с1983—1992 гг.
15. Ставер Анатолий Михай
лович
Выпускник ТПИ (ТПУ). Ректор
Красноярского государственного
технического университета с 1983—
1996 гг.
16. Грицко Геннадий Игнатье
вич. Выпускник ГФ ТПИ (ТПУ) 1953
года. Директор Института угля и угле
химии СО АН СССР (г. Кемерово) с
1983 г.
17. Пустынский Иван Николае
вич. Выпускник РТФ ТПИ (ТПУ) 1956
года. Ректор ТУСУРа с 1984—1999 гг.
18. Бугаев Сергей Петрович
(31.07.1936 г.— 3.04.2002 г.)
Выпускник РТФ ТПИ (ТПУ) 1959
года. С 1986—2002 гг. — директор
Института сильноточной электроники
СО РАН. Председатель Президиума
ТНЦ СО РАН
19. Накоряков Владимир Ели
ферьевич. Выпускник ТЭФ ТПИ
(ТПУ) 1958 года. Директор Института
теплофизики СО РАН с1986—1997 гг.
Ректор Новосибирского государ
ственного университета.
20. Курленя Михаил Владими
рович. Выпускник ГРФ ТПИ (ТПУ)
1953 года. Директор Института гор
ного дела СО РАН (г. Новосибирск)
с1987—2003 гг.
21. Жиганов Александр Нико
лаевич. Выпускник ФТФ ТПИ (ТПУ)
1972 года. С 1987—1996 гг. — дирек
тор отделения №1 ТПИ (ТПУ), с 1996
года — ректор СТИ ТПУ, с 2002 г. —
ректор СГТИ.
22. Тихомиров Валерий Вик
торович — ректор Омского государ
ственного университета с 1988—
1996 гг.
23. Похолков Юрий Петрович
Выпускник ФАЭМ ТПИ (ТПУ) 1961
года. В 1990 году избран ректором
ТПИ.
24. Колегов Арсений А. — рек
тор Норильского института инду


























1. A.P. Kuznetsov — Rector of Tomsk
Electromechanical Institute of Transport
Engineering from 1930 to 1934. Rostov
Rairoad Institute. 
2. A.P. Morozov (1901—1983). STI (TPU)
graduate (1930). The first rector of Novosibirsk
Institute of Water Transport (1932).
3. A.D. Belousov — Rector of Tomsk
Electromechanical Institute of Transport
Engineering from 1941 to 1953.
4. T.F. Gorbachyov (1900—1973) Hero of
Socialist Labour, a corresponding member
of the Russian Academy of Sciences.
5. V.K. Scherbakov (1903—1980). STI
(TPU) graduate (1928) Director of Siberian
Research Institute of Power Engineering of
the Russian Academy of Sciences, Siberian
Branch from 1960 to 1974.
6. G.S. Zubarev (1928—2003). TPI
(TPU) graduate (1951). The first rector of
Tomsk Institute of Radioelectronics and
Electronic Technology (now Tomsk State
University of Control Systems and
Radioelectronics).
7. G.M. Rogov TPI (TPU) graduate
(1953). Rector of Tomsk State University of
Architecture and Building. 
8. I.I. Kalyatski (1927—2005). TPI (TPU)
graduate (1950). Rector of Tomsk
Polytechnic Institute from 1970 to 1981.
9. Y.V. Kovalyonok TPI (TPU) graduate
(1950). Rector of Kursk Polytechnic Institute
from 1971 to 1980.
10. G.I.Sadovski.TPI (TPU) graduate
(1953). Rector of Norilsk Evening Institute
from 1971 to 1981. 
11. I.I.Chuchalin TPI (TPU) graduate (1951).
Rector of Tomsk Institute of Radioelectronics
and Electronic Technology (now Tomsk State
University of Control Systems and
Radioelectronics) from 1972 to 1981.
12. G.A. Mesyats TPI (TPU) graduate
(1958). Director of the Institute of High
Current Electronics of the Russian Academy
of Sciences, Siberian Branch from 1976 to
1986, First Vice President of the Russian
Academy of Sciences.
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25. Ходжаев Г.А. (1942—2002 гг.)
—ректор Ставропольского государ
ственного института управления с
1995—2002 гг.
26. Геринг Геннадий Иванович 
ректор Омского государственного
университета с 1996 года.
27. Кобзев Анатолий Василье
вич. Выпускник АВТФ ТПИ 1967 года.
Ректор ТУСУРа с 1999 года.
28. Потужный Александр
Кузьмич — организатор и первый
ректор Новосибирского государствен
ного технического университета 
с 1953—1955 гг. 
29. Максак Владислав Ивано
вич. Выпускник МСФ ТПИ (ТПУ). Рек
тор Абаканского государственного
технического университета.
30. Евстигнеев В.В. — ректор Ал
тайского технического университета.
31. Реутов Юрий Ильич.
Выпускник МСФ ТПИ (ТПУ) 1978 го
да. Ректор Югорского государствен
ного университета (ХантыМансийск).
32. Грошев В.П. — ректор Плеха
новской экономической академии,
Президент Российской академии рын
ка и менеджмента.
33. Бильтриков Владимир Ни
колаевич — ректор технического уни
верситета в УланУде. 
34. Костылев Борис Иванович 
ректор Читинского технического уни
верситета (найти по Интернету).
35. Савин Станислав Леонидо





(1901 — 1983 гг.)
Выпускник СТИ (ТПУ )1930 г. Пер
вый ректор Новосибирского института




Выпускник горного факультета СТИ
(ТПУ) 1928 года по рудничному отде
лению. Специалист в области метал
лургии и горного дела. Профессор.
Внес большой вклад в развитие техни
ки и технологии угледобычи, форми
рование научных направлений, подго
товку научных и инженерных кадров.
В 30х годах преподавал в ТИИ гор
ное дело и начертательную геоме
трию. Двадцать лет работал на произ
водстве, занимая должности главного
инженера шахты, главного инженера
трестов Кемеровского и Осинников
ского рудников, начальника техниче
ского управления и главного инженера
комбината Кузбассуголь. В 1950 году
Т.Ф. Горбачев был назначен первым
директором созданного Кемеровского
горного института — ныне Кузбасский
государственный технический универ
ситет, а в 1954 году  председателем
ЗападноСибирского филиала АН
СССР. С организацией Сибирского от
деления АН СССР Т.Ф. Горбачев стано
вится его вицепрезидентом. Герой
Социалистического Труда. Лауреат Го
сударственной премии СССР. Член
корреспондент АН СССР.
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Выпускник ЭФ ТПИ (ТПУ) 1950 го
да. Профессор, доктор технических
наук. Учёный в области физики высо
ких напряжений. Декан РТФ с 1955—
1958 гг. Заведующий кафедрой ТВН с
1958—1966 гг. и с 1981—1998 гг. Про
ректор по УР ТПИ с 1966—1970 гг.
Ректор ТПИ с 1970—1981 гг. Один из
основателей нового электроим
пульсного способа разрушения и об
работки твёрдых металлов. Заслу
женный деятель науки и техники рес
публики Бурятия. Членкорреспон
дент Международной академии наук







Выпускник РТФ ТПИ (ТПУ) 1951
года по специальности "радиотехни
ка". Кандидат технических наук. Де
кан радиотехнического факультета с
1958—1961 гг. С 1961 г. —заведую
щий кафедрой радиоприёмных
устройств. Соавтор создания ра
диолокационных станций ТПИ1 и
ТПИ2 для исследования метеорных
следов. В 1962 году назначен ректо
ром образованного по постановле
нию правительства Томского инсти
тута радиоэлектроники и электрон
ной техники (ТИРиЭТ) — (ныне ТУ
СУР) и проработал в этой должности
10 лет. С его именем связано успеш
ное решение основных проблем ста
новления молодого вуза: строитель
ство учебных корпусов и общежитий,
решение кадровой проблемы, осна
щение института научным и учебным
оборудованием. С 1962—1972 гг. —
научный руководитель первого в 
ТИРиЭТе студенческого научного
конструкторского бюро, а с 1967—
1972 гг. — научный руководитель хоз
договорной НИИ по разработке ра
диотелефонной связи. Первый ра
диотелефон был представлен в Том
ске в 1970 году на Всесоюзной кон





Выпускник ФТФ ТПИ (ТПУ) 1951
года. Профессор, доктор техниче
ских наук. Первый директор НИИ ЯФ
с 1958—1968 гг.. С 1970—1972 гг. 
руководитель объекта "Сириус" в
НИИ ЯФ. Ректор ТИАСУРа с 1972
1981 гг. Ректор ТПИ  с 1981—1990 гг.
С 1990 года — профессор кафедры
промышленной и медицинской элек
троники ТПУ. Заслуженный деятель
науки и техники РСФСР. Лауреат пре
мии Томской области. Заслуженный





Выпускник РТФ ТПИ (ТПУ) 1953
года. Профессор, доктор. Директор
НИИ АЭМ. Ректор ТИАСУРа с 1981—
1984 гг. Возглавлял СКБ "Проект",
был директором крупного серийного
предприятия (Томского радиотехни
ческого завода), был пионером при
менения современной вычислитель
ной техники в управлении экономи
кой. Заместитель председателя Гос
комитета по народному образованию




Выпускник РТФ ТПИ (ТПУ) 1956
года. Профессор, доктор техниче
ских наук. После окончания институ
та был оставлен для обучения в аспи
рантуре при кафедре "Теоретические
основы радиотехники". Затем рабо
тал ассистентом, старшим препода
вателем, заведующим кафедрой ра
диопередающих устройств ТПИ (с
сентября 1961г.). В августе 1962 года
кафедра РПУ в составе РТФ была пе
реведена во вновь организованный
Томский институт радиоэлектроники
и электронной техники (ныне ТУСУР).
Здесь профессор Пустынский также
заведовал кафедрой, работал про
ректором по научной работе. С 1984
1999г.г. был ректором.


























13. F.I.Peregudov (1931—1990). TPI
(TPU) graduate (1953). Rector of Tomsk
Institute of Radioelectronics and Electronic
Technology (now Tomsk State University of
Control Systems and Radioelectronics) from
1981 to 1984.
14. M.G. Nikolaev TPI (TPU) graduate
(1965). Rector of Tomsk State Pedagogical
Institute from 1983 to 1992.
15. A.M. Staver TPI (TPU) graduate,
Rector of Krasnoyarsk State Technical
University from 1983 to 1996.
16. G.I. Gritsko TPI (TPU) graduate
(1953). Director of the Institute of Coal and
Coal Chemistry (Kemerovo) from 1983.
17. I.N. Pustynski TPI (TPU) graduate
(1956). Rector of Tomsk Institute of
Radioelectronics and Electronic Technology
(now Tomsk State University of Control Systems
and Radioelectronics) from 1984 to 1999.
18. S.P. Bugaev (1936—2002). TPI (TPU)
graduate (1959). Director of the Institute of
High Current Electronics of the Russian
Academy of Sciences, Siberian Branch from
1986 to 2002, Chairman of the Presidium of
Tomsk Scientific Centre.
19. V.Y. Nakoryakov TPI (TPU) graduate
(1958). Director of the Institute of Thermal
Physics of the Russian Academy of
Sciences, Siberian Branch from 1986 to
1997. Rector of Novosibirsk State University.
20. M.V. Kurlenya TPI (TPU) graduate
(1953). Director of the Mining Institute of the
Russian Academy of Sciences, Siberian
Branch (Novosibirsk) from 1987 to 2003.
21. A.N. Zhiganov TPI (TPU) graduate
(1972). Director of Department No.1 of
Tomsk Polytechnic Institute (TPU), Rector of
STI (TPU) from 1987 to 1996, rector of
Seversk Technological Institute from 2002.
22. V.V. Tikhomirov TPI (TPU) graduate.
Rector of Omsk State University from 1988
to 1996.
23. Yu.P. Pokholkov TPI (TPU) graduate
(1961). Rector of Tomsk Polytechnic
University since 1990. He initiated the devel
opment of TPU as the university of innovative
type. President of the Russian Association of
Engineering Education.
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ники РСФСР. Вицепрезидент Между
народной АН высшей школы и дей
ствительный член академии инженер
ных наук. Председатель СО АН ВШ.
Кобзев 
Анатолий Васильевич
Выпускник АВТФ ТПИ 1967 года.
Доктор технических наук, профессор.
Действительный член Академии инже




Выпускник ТПИ (ТПУ) 1953 года по
специальности гидрогеология и инже
нерная геология. Доктор геологоми
нералогических наук, профессор. Соз
датель научной школы гидрогеологов
и инженеров геологов. Член Между
народной ассоциации гидрогеологов,
член научного совета АН СССР по ги
дрогеологии и инженерной геологии.
Работал в ТПИ (ТПУ) с 1953—
1971 гг. С 1960—1968 гг.  заведующий
кафедрой гидрогеологии, в 1967—
1968 гг. — декан ГРФ ТПИ. Ректор ТИ
СИ (ТГАСУ) с 1968—2005 гг.
Г.М. Рогов — один из первых соста
вителей гидрогеологических карт Куз
басса, а также автор классификации и
использования местных подземных
вод с подробными рекомендациями,
как противостоять им при строитель
стве предприятий, шахт, карьеров. За
служенный деятель науки и техники
РСФСР. Действительный член Акаде
мии наук высшей школы и Жилищно
коммунальной академии. Вицепрези
дент союза ректоров России. Предсе
датель совета ректоров Томска.
Месяц 
Геннадий Андреевич
Выпускник ЭЭФ ТПИ (ТПУ) 1958 го
да. Выдающийся ученыйэлектрофи
зик. Академик, первый вицепрезидент
РАН. Крупнейший в мире специалист
по сильноточной электронике, элек
трофизике, импульсной энергетике.
В 1961 году защитил кандидатскую
диссертацию и до 1969 года работал в
НИИ ЯФ. В 1969—1977 гг. он был заме
стителем директора Института оптики
атмосферы СО АН СССР по научной
работе. Г.А. Месяц — организатор и
директор Института сильноточной
электроники СО АН СССР (1976—
1986 гг.). В 1986 году профессор Ме
сяц с группой ведущих сотрудников
ИСЭ СО АН СССР переезжают в г.
Свердловск, где создают Институт
электрофизики Уральского отделения
АН СССР. Г.А. Месяц был директором
этого института, председателем
Уральского научного центра, членом
президиума АН СССР (с 1987 г. науч
ный центр преобразован в Уральское
отделение АН СССР, а Г.А. Месяц из
бран вицепрезидентом АН СССР). Г.А.
Месяц является одним из авторов на




го общества, Международного обще
ства оптоэлектроников. Лауреат пре
мии Ленинского комсомола, Государ
ственной премии СССР и России, пре
мии Совета Министров СССР, между
народных премий У. Дайка, Э. Маркса,
международной энергетической пре
98
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мии "Глобальная энергия". Почетный
член ТПУ. Председатель Совета по




(31.07.1936 г.— 3.04.2002 г.)
Выпускник РТФ ТПИ (ТПУ) 1959
года. Профессор. Доктор техниче
ских наук. Академик РАН. Ученый в
области сильноточной эмиссионной
электроники, физики формирования
интенсивных электронных и ионных
пучков, генерации мощного СВЧиз
лучения, разработки технологий ва
куумного нанесения покрытий. 
С.П. Бугаев — один из создателей
нового научного направления в фи
зике  сильноточной эмиссионной
электроники. Он является соавтором
научного открытия явления взрывной
электронной эмиссии.
Работал в НИИ ЯФ. Был доцен
том, профессором, заведующим ка
федрой электронных приборов ТИА
СУРа, профессором ТГУ. С 1978 года
— заведующий лабораторией Инсти
тута сильноточной электроники 
СО РАН. С 1986—2002 гг. — директор
Института сильноточной электроники
СО РАН. В ноябре 2000 года возгла
вил Президиум ТНЦ СО РАН. С.П. Бу
гаев  один из инициаторов создания
в Томске "Федерального центра нау
ки и высоких технологий нефтегазо
вого комплекса Сибири". Лауреат




Выпускник ТЭФ ТПИ (ТПУ) 1958
года. Академик РАН. Специалист в
области теплофизики и гидромеха
ники гетерогенных систем. Директор
Института теплофизики СО РАН. Рек
тор Новосибирского государствен
ного университета. Заместитель
председателя СО РАН. Академик
Международной инженерной акаде
мии. Член Международного комитета
по тепломассообмену. Вицепрези
дент Международной школы по те
пломассообмену. Член Национально
го комитета по механике. Член На
ционального комитета по акустике.
Член Российского национального ко
митета Московского Международно
го энергетического клуба. Лауреат
Государственной премии СССР и Го




Выпускник ГРФ ТПИ (ТПУ) 1953
года по специальности "Разработка
месторождений полезных ископае
мых". Профессор, доктор техниче
ских наук. Академик РАН. Директор
Института горного дела СО РАН 
(г. Новосибирск) (1987—2003 гг.).
Действительный член академии гор
ных наук. Член Международного бю
ро по механике горных пород. Лауре
ат Государственной премии СССР,




Выпускник ГФ ТПИ (ТПУ) 1953 го
да. Профессор. Доктор технических
наук. Заместитель директора по на
учной работе в Институте горного де
ла АН СССР (г. Новосибирск). Дирек
тор Института угля и углехимии СО
АН СССР (г. Кемерово). Членкоррес
пондент РАН. Действительный член
академии горных наук. Член обще
ства горных инженеров США. Пред
седатель Президиума Кемеровского




Выпускник ГРФ ТПИ (ТПУ) 1953
года по специальности "Разработка
месторождений полезных ископае
мых". Зам. начальника, главный ин
женер рудника "Заполярный" Но
рильского комбината имени 
А.П. Завенягина. Главный инженер
Горнометаллургического опытноис
следовательского центра Нориль
ского комбината, руководил прове
дением ряда научных исследований




























24. A.A. Kolegov TPI (TPU) graduate.
Rector of Norilsk Industrial Institute from
1995 to 2005.
25. G.A.Khodzhaev (19422002). TPI
(TPU) graduate. Rector of Stavropol State
institute of management from 1995 to
2002.
26. G.A.Gering TPI (TPU) graduate.
Rector of Omsk State University from
1996.
27. A.V. Kobzev TPI (TPU) graduate (1967).
Rector of Tomsk State University of Control
Systems and Radioelectronics from 1999.
28. A.K. Potuzhny The first rector of
Novosibirsk State Technical University.
29. V.I. Maksak TPI (TPU) graduate.
rector of Abakan State Technical
University.
30. V.V. Evstigneev Rector of Altai
Technical University.
31. Yu.I. Reutov TPI (TPU) graduate
(1978). Rector of Yugorsk State University
(KhantyMansyisk)
32. V.P. Groshev Rector of Plekhanov
Academy of Economics. President of the
Russian Academy of Management and
Market.
33. V.N. Biltrikov Rector of UlanUde
Technical University.
34. B.I. Kostylev Rector of Chita
Technical University.
35. S.L. Savin TPI (TPU) graduate
(1966). Rector of Moscow International
School of Business.
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цветных металлов Госплана СССР.
Кандидат технических наук. Ректор
Норильского вечернего индустриаль
ного института (1971—1981 гг.) и одно
временно заведующий кафедрой
"Экономика, организация и планиро
вание промышленности". Доктор эко
номических наук, профессор кафедры
"Экономика" Московского государ
ственного геологоразведочного уни
верситета имени Серго Орджоникидзе
(МГГРУ  МГГА). Почётный работник
высшего профессионального образо
вания РФ. Почётный горняк.
Реутов 
Юрий Ильич
Выпускник МСФ ТПИ (ТПУ) 1978 го
да по специальности "Технология ма
шиностроения, металлорежущие стан





Выпускник МСФ ТПИ (ТПУ) 1965 го
да. Доцент, кандидат исторических
наук. Ректор Томского государствен
ного педагогического института
(ТГПИ) с1983—1992 гг.  Почетный про




В 1939 году поступил в Томский ин
дустриальный институт (ТПУ) на спе
циальность "Двигатели внутреннего
сгорания". В 1940 году по окончании
первого курса был призван в Совет
скую армию, в которой служил до 1946
года. Участник Великой Отечественной
войны. После демобилизации продол
жил учёбу в Томском политехническом
институте (ТПУ), который окончил в
1950 году с отличием и поступил в ас
пирантуру. После защиты в 1954 году
кандидатской диссертации, посвящён
ной вопросам теории автоматического
регулирования двигателей, был напра
влен на работу в Таганрогский радио
технический институт, где работал
старшим преподавателем, доцентом,
деканом факультета автоматики и вы
числительной техники, а с 1962—1971
гг.  проректором по учебной работе. В
1971 году назначен ректором Курского
политехнического института. В период
с 1971—1980 гг. была проделана боль
шая работа по развитию и становле
нию института. Е.В. Коваленок возгла
влял кафедру сопротивления материа
лов и строительной механики и на про
тяжении многих лет читал курс сопро
тивления материалов для машино
строительных и строительных спе
циальностей. С 1977—1986 гг. — пред
седатель Совета ректоров города Кур
ска. В 1986 году Е.В. Коваленок осво
бождён от исполнения обязанностей
ректора Курского политехнического
института в связи с достижением пре
дельного возраста (65 лет) для лиц, за
нимающих должности ректора вузов. С
этого времени он — Почётный профес
сор кафедры сопротивления материа
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Похолков 
Юрий Петрович
Выпускник ЭМФ ТПИ (ТПУ) 1961
года. Профессор. Доктор техниче
ских наук, Заслуженный деятель нау
ки и техники РФ, лауреат премии
Президента РФ. Работает в ТПУ с
1961 года. С 1962—1963 гг. — заме
ститель декана электромеханическо
го факультета, с 1968—1970 гг. ис
полнял обязанности заведующего
кафедрой ЭиКТ, с 1977—1990 гг. —
заведующий этой кафедрой. В 1978
году он избран деканом факультета
АЭМ. С 1981—1990 гг. — проректор
по научной работе ТПИ.
В 1990 году Ю.П. Похолков был из
бран ректором ТПИ. Под его руковод
ством в ТПИ разработана концепция
преобразования технического инсти
тута в технический университет, си
стематизированы критерии оценки
технических университетов, разрабо
таны типовые программы развития
вуза. На этой основе по инициативе
Ю.П. Похолкова Постановлением
Правительства РСФСР № 552 от
18.01.1991г. Томский политехниче
ский институт преобразован в поли
технический университет. Ю.П. По
холков является одним из инициато
ров создания и президентом Ассоци
ации инженерного образования Рос
сии. Специалист в области электро
изоляционной и кабельной техники,
материаловедения. Им создана из
вестная в стране научная школа в
области надежности электрической
изоляции низковольтных электриче
ских машин. Под руководством Ю.П.
Похолкова впервые в стране осущест
влено использование ультразвука для
экструдирования эластомеров.
В 1995 году в ТПУ впервые на ба
зе Государственного образователь
ного стандарта был разработан Об
разовательный стандарт вуза, кото
рый стал концентрированным выра
жением его образовательной поли
тики. Одной из стратегических на
правлений в развитии вуза было при
нятие программы активного вхожде
ния ТПУ в мировое научнообразова
тельное пространство и интернацио
нализации в образовательной и науч
ной деятельности самого вуза.
В 1998 году в ТПУ была разрабо
тана уникальная программа совер
шенствования языковой подготовки в
инженерном вузе. В 2002 г. в универ
ситете был создан Институт языко
вой коммуникации.. В 1999 г. Поли
технический одним из первых в Рос
сии приступил к созданию полно
маштабной системы менеджмента
образовательных услуг и подготовки
специалистов на основе междуна
родных стандартов, разработал стра
тегическую концепцию в области ка
чества. Был создан Института между
народного менеджмента. Результа
том первых шагов в реализации этой
политики было: получение сертифи
ката системы менеджмента качества
ТПУ National Quality Assurante (NQA),
аккредитовано ряд транснациональ
ных программ международной орга
низацией Global Allianse for Transna
tional Education (GATE) Ю.П. Похолков
стал инициатором развития вуза ин
новационного академического типа.
Новаторские начинания ректора на
шли признание в России и зарубе
жом. Вуз неизменно входит в число
десяти лучших технических универ
ситетов РФ, а в 2001 г. ТПУ стал поб
едителем конкурса Министерства
образования за качество подготовки
специалистов. ТПУ принят в автори
тетные европейские ассоциации
"CESAER и СLUSTER" и награжден
Дипломом года (2005) за наиболее
значительное событие в вузовской
жизни.
В 1997 году ТПУ был включен в
свод особо ценных объектов культур
ного наследия народов РФ.
Ю.П.Похолков является действи
тельным членом Международной
академии наук высшей школы, акаде
мии инженерных наук, академии
электротехнических наук и академии
естественных наук. 
В 2000 году Ю.П. Похолков на
граждён Серебряным Знаком Почёта
UICEE за особый вклад в инженерное
образование. Почётный гражданин
Томской области.
В 2001 г. Ю.П. Похолков избран
Почётным профессором Дзилинско
го университета (г. ЧаньЧунь, Китай).
Жиганов
Александр Николаевич
Выпускник ФТФ ТПИ (ТПУ) 1972
года. Доктор технических наук, про
фессор.
В 1987 году Александр Николае
вич стал руководителем учебного
заведения. До 1996 г. был директо
ром отделения №1 ТПИ (ТПУ), с
1996 года  ректор СТИ ТПУ, с 2002 г.
 ректор СГТИ. Научная, педагоги
ческая и общественная деятель
ность его неразрывно связана с
СГТИ. Он  автор ряда монографий
и учебных пособий с грифом УМО
Минобразования. В 2003 г. им соз
дана и зарегистрирована электрон
ная версия учебника. Научная дея
тельность А.Н. Жиганова направле
на на создание безопасных форм
хранения радиоактивных и токсич
ных веществ. В течение многих лет
Александр Николаевич участвует в
решении важных экологических
проблем Сибирского химического
комбината и Томского региона в це
лом. Жиганов А.Н. имеет 7 изобре
тений и патентов, им опубликовано
более 180 научных работ, он являет
ся действительным членом Между
народной академии наук экологии,
безопасности человека и природы
Томского филиала Российской Ин
женерной академии.
Александр Николаевич — один
из инициаторов и участников разра
ботки программы развития г. Се
верска как наукограда. На протяже
нии 2001—2003 гг. СГТИ занимает
одно из первых мест по количеству
выделенных грантов в рамках науч
ноинновационной программы Ми
натомаМинобразования. В 2003 г.
А.Н. Жиганов включен в состав на
учнотехнического совета межотра
слевой программы сотрудничества
Министерства образования РФ и
Министерства РФ по атомной энер
гии по направлению "Научноинно
вационное сотрудничество". В июне
2004 года Александру Николаевичу
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